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Senior Recital:
Manuel Gimferrer, piano
Ford Hall
Sunday, April 22nd, 2018
8:15 pm
Program
Romantic Counterpoint
from 6 Preludes & Fugues for piano, op. 35
(1827-37)
Felix Mendelssohn
(1809-1847)
I. Prelude and Fugue in E Minor: Allegro con
fuoco - Andante espressivo
from 4 Fugues, op. 72 (1845) Robert Schumann
(1810-1856)I. In D Minor - Nicht schnell
II. In D Minor - Sehr lebhaft
Intermission
Lyrical Freedom
from The Well-Tempered Clavier, Book II, 
BWV 870-893 (1742)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
I. Prelude and Fugue in C Major, BWV870
  
from Harmonies poétiques et religieuses (Poetic and
Religious Harmonies), S.173 (1847)
Franz Liszt
(1811-1886)
VII. Funérailles (Funeral)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Piano Performance. Manuel
Gimferrer is from the studio of Charis Dimaras.
